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BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIA.L. 
Luego que loa señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se flfe un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibe del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
fiNEs coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Teriflcarss cada ano. 
SE POBLIGA LOS LUNES, MHiRCOLES Y VIERNES. 
' Se suscribe en la Imprenta de la Diputación prorincial á 4 pesetas 
60 céntimos el trimestre, S pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar 1& suscricion. 
Húmeros sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de les Autondsides, escepto Int 
que eean ft instancia de parte no pobre, f-c inserta-
rán oficialmente; nsiroiRmo cualquiur anuRcic t:oc-
cemiente al uorvicio nacional, que dimaut- de hi-
mismas: lo de iiiten',!> purticahr previo P) pa¿*o ade-
lantado do 20 céntimos de peseta, por cmia línea dt 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 9 de Enero.) 
PKESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . J I M . el Rey y la Reina Regen -
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l ia con t inúan sin novedad en BU i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVINCIA. 
Secrelaríit.—Negociado 3.° 
E l Excmo. Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama de ayer, me dice lo que sigue: 
«Sírvase V . S. ordenar busca y 
captura de Patrocinio Carrasco y 
Zacar ías Nieto Rey, presos fugados 
cá rce l Toledo: el ¡.° de 28 años , pe-
lo negro, ojos pardos, nariz y boca 
regulares, cara redonda, barba ce-
rrada, color moreno; el S.° de 35 
años , pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, na-
riz y boca regulares, barba clara, 
color t r i gueño ; ambos vecinos de 
U r d a . » 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL á fin de que las autoridades 
dependientes de la mía , procedan á 
la busca y captura que se interesa. 
León 9 de Enero de 1894. 
El Gobernador, 
jStotwrtttno de Vargas Machuca. 
O B R A S P U B L I C A S 
Carreteras 
D. SATURNINO DE VARGAS MACHUCA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que debiendo prece-
derse s e g ú n lo dispuesto en el ar-
ticulo 13 del Reglamento de carre-
teras, de 10 de Agosto de 1877, á la 
in s t rucc ión del expediente informa-
t ivo para la cons t rucc ión de la de 
tercer orden de la Plaza de Santo 
Domingo, en la de Adanero á Gijón ¡ 
á la de Vil lacast ín á Vigo á León, por 
la Es tac ión del ferrocarril de Palen- ¡ 
cia á la C o r u ñ a , comprendida t ín ica - . 
mente en esta ciudad, he acordado 
con arreglo á lo prevenido en el a r - i 
t ículo 14 del Reglamento citado, se- ! 
Salar el plazo de treinta días para 
oir las reclamaciones que acerca del 
objeto de la información expusieren 
los particulares y Corporaciones á 
quienes interese. 
León 4 de Enero de 1894. 
Saturnino de Vargas Maclivca. 
Con arreglo al plan vigente de 
aprovechamientos, el dia 29 de Ene -
ro p róx imo venidero, y hora de las 
doce de su m a ñ a n a , t end rá lugar en 
la Casa-Ayuntamiento de Boca de 
H u é r g a n o , bajo la presidencia del 
Alcalde de dicho Municipio y con 
asistencia de un empleado del romo, 
Expropiación 
P o r providencia de este dia y en 
vi r tud de no haberse presentado re-
clamación a lguna, he acordado de-
clarar la necesidad de la ocupac ión 
de las fincas comprendidas en la re-
lación publicada en este periódico 
oficial el 25 de Octubre ú l t imo , c u -
y a expropiación es indispensable pa-
ra la cons t rucc ión del trozo 1 ° de 
la carretera de tercer orden de S a -
h a g ú n á Sa ldaña , en el t é rmino mu-
nicipal de la v i l l a de S a h a g ú n ; de-
biendo los propietarios á quienes la 
misma afecta, designar el perito que 
haya de representarles en las opera-
ciones de medición y tasa, eu quien 
concur r i rá precisamente alguno de 
los requisitos que determina el ar-
ticulo 32 del Reglamento para l a 
ejecución de la ley de 10 de Enero 
de 1879; previniendo á los mismos 
interesados, que de no concurrir en 
el t é rmino de ocho días á verificar 
dicha des ignac ión ante el Alcalde 
del citado S a h a g ú n , se en tenderá 
que se conforman con el designado 
por la Adminis t rac ión . 
León 4 de Enero de 1894. 
El Gobernudor, 
SATURNINO DE VIRGAS MACHUCA. 
las subastas, en lote separado para 
cada pueblo, de los productos made-
rables consignados en el siguiente 
estado, y bajo los tipos de tasac ión 
seña lados en el mismo; debiendo su-
jetarse d i c h o aprovechamiento al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL do la provincia, 
correspondiente al día 11 de Oc tu -
bre ú l t i m o . 
Nombre do los pueblos donde radican los montes 
en quo lian de veriílcarso los aprovccliamiontos 
Gesande 
Idem 























H a y a . . 
Roble. 
I dem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem.-. 
H a y a . . 
Roble. 













Lo que he dispuesto se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento del públ ico. 
León 31 de Diciembre de 1893.—El Gobernador, Saturnino de Vargas 
Jfac/mca. 
Con arreglo al plan vigente de 
aprovechamientos, el dia 13 de F e -
brero próx imo venidero, y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , t endrá lugar 
en l a Casa-Ayuntamiento de V i l l a -
blino, bajo l a presidencia del Alcalde 
de dicho Municipio y con asistencia 
de u n empleado del ramo, las subas-
¡ tas, en l o t e s separados para cada 
puebla, de los productos maderables 
consignados en el siguiente estado, 
y bajo los tipos de tasac ión seña lados 
en el mismo; debiendo sujetarse d i -
cho aprovechamiento al pliego de 
condiciones publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, corres-
pondiente al dia 11 de Octubre ú l -
t imo. 
Nombro de los pueblos donde radican los montes 
en iiuo lian de verificarse los aprovocUsmíontos 
Rioscuro, Sosas y Robles. 
Id. i d . id 
Rabanal de Abajo 











Roble . . . 
A b e d u l . 
R o b l e . . . 
I d e m . . . 








Lo que he dispuesto se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento del públ ico . 
León 3 de Enero de 1894.—El Gobernador, Saturnino de Vargas Ma-
chuca. 
I r 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PKOVINCIA.I,. 
Mes de Enero de 1894 
AÑO ECONÓMICO DE 1893-94. 
DistribuciÓD de fondos por cap í tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en vi r tud de lo prerenido por la disposic ión 2 . ' de 














C O N C E P T O S . 




Ins t rucc ión públ ica 
Beneficencia 





















La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de sesenta 
y siete mil quinientas pesetas. 
León 30 de Diciembre de 1893.—El Contador provinc ia l , Salustiano 
Posatlil la. 
Sesión de 2 de Enero de 1894 .=La Comisión acordó aprobar la presen-
te d i s t r ibuc ión de fondos y que so publique en el BOLETÍN OFICIAL ¡i los 
efectos opur tunos .=El Vicepresidente A . , L l a m a s . = E l Secretario, Garc ía . 
OFICINAS P B H A C I E N D A . 
DELEGACION DC HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Annacl*. 
Desde el día de la fecha q u e d ó 
abierto en la D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a 
de Hacienda, e l pago á los A y u n t a -
mientos de los recargos munic ipa -
les que sobre las contribuciones te -
rr i torial é industr ial , les correspon-
da en el segundo trimestre del ac -
tua l año económico , hasta el 20 del 
corriente, en que termina el plazo 
que queda seña lado ; al propio t i em-
po, se advierte á las Corporaciones 
municipales, que para los trimestres 
sucesivos, el pago de dichos recar-
gos, se ab r i r i sin otro aviso el dia 
1.° del mes siguiente en que t e rmi -
nan cada uno de los próx imos t r i -
mestres, y e s t a r á abierto el y a c i t a -
do pago hasta el dia 20 de los mis-
mos. 
L o que se anuncia para conoci -
miento de los Ayuntamientos. 
León 3 de Enero de 1894.—A. 
Vela -Hida lgu . 
Circular. 
E n el BOLETÍN OFICIAL del 10 de 
A b r i l do 1893, n ú t n . 122, se i n se r t ó 
la circular para dar cumplimiento i 
lo que p r e c e p t ú a n los Reales decre-
tos relativos á la con t r ibuc ión de 
inmuebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a , de 
4 y 28 de Febrero de dicho a ñ o , p u -
blicados respectivamente eü las Ga-
celas de 5' del citado mes y 1.° de 
Marzo siguiente, y como hasta l a 
fecha todos los Ayuntamientos de 
la provincia , á excepción del de V a -
lencia de D . Juan , se encuentran en 
descubierto de la remisión del ser-
v ic io que se m a n d ó ejecutar en l a 
precitada circular , prevengo á los 
Sres. Alcaldes que si en t é r m i n o de 
octavo día , á contar desde la inser-
ción de la presente c i rcular en este 
periódico oScia l , no cumpl imentan 
cuanto en aqué l la se disponía , les 
i m p o n d r é la multa de 50 pesetas,que 
desde luego se h a r á efectiva por l a 
v í a ejecutiva, sin perjuicio de las 
d e m á s responsabilidades á que h u -
biere lugar por la falta de c u m p l i -
miento por dichas autoridades á las 
ó rdenes que emanan de esta Dele-
g a c i ó n de Hacienda; todo ello se-
g ú n l o determinado en el párrafo 
ú l t i m o de la mencionada c i rcu la r de 
5 de A b r i l , que fijó el plazo hasta 1.° 
de Jul io siguiente, para la remis ión 
de los registros fiscales de que se 
tra ta . 
Espero, con sobrado fundamento, 
del celo y actividad de los Sres. P re -
sidentes de los Ayuntamientos de 
esta provincia , que no da r án lugar i 
que tenga que llevar á cabo exac-
ción de la mul ta . 
León 5 de Enero de 1894.—A. 
Vela-Hida lgo . 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN. BEOUKDO TRIMESTRE DE 1893-94. 
RELACIÓN de las instancias presentadas por los respectivos Ayuntamientos solicitando la excepc ión de revis ión de los expedientes de venta de terre-
nos comunales, con arreglo á l a ley de 8 i 
de dicho a ñ o . 
Mayo de 1888, formada en v i r tud de lo dispuesto en el art. 11 de la I n s t r u c c i ó n de 21 de Junio 
Fecha de la presentación 















I d e m . . . 
Dic iembre . 





T a b u y u e l o . . . . 
Vega de A l m a n z a . . . 
Cnstrillo de Cepeda. 














I Quintana y Congosto. 
Vega de A l m a n z a . . . . 
V iüameg i l 
Palacios del S i l . 







Toral de Merayo . 
Acebo 
Paradasolana. 
Folgoso del M o n t e . . . 
Folgoso del Monte y 
Acebo 
Castrillo del M o n t e . . . 
Onamiu 
A n t o ñ á n del V a l l e . 








NOMBRES DE L.OS TEIFtíWEjNOS. 
Los prados y montes de aprovechamiento c u m ú n denominados De Ar r iba , De 
Abajo y E l Jomo, y los montes nombrados Sardonal y Ricorbo. 
Los montes titulados Picones y Valdequitados, ó Valdemellido. 
U n monte titulado L a Chana, que comprende los sitios Melcudreras, Val le y 
medio, Codejales, E l Val le , Rozadas, y Gabanzal; otro titulado Allende; una 
pradera á las Vall inas, y un terreno denominado Salgueros. 
U n monte denominado Venero, y sus agregados, L a Cana y sus agregados, 
Valdeiglesias y sus agregados, y Valsinagua y sus agregados. 
U n monte denominado l.os Valles , Sierro y Robledo,' Vall inas y Enc ina! . 
U n monte titulado Chano de Raposa y Majadas, Gulpi l le i ra y Cuadro Reales. 
Terrenos denominados Carcarrente, Revollar, Coto y Rancero y Campo. 
De las dehesas denominadas E l Soto, Fuente Gomer y E l Cabezo, el monte l l a -
mado Las Lamas, Chao de Mart ino , Lombo y Chao Creces, y un matorral 
titulado Valdeurodo, y en concepto de dehesa boyal, la conocida con el 
nombre Gueina y Carranueva. 
Los montes denominados Valdeoscuro, y sus agregados, y las eras del pueblo. 
Los montes denominados Dehesa del Salso, Sardonal de Carradijo, Bozonn y 
sus agregados, y como dehesa boyal el monte M a y u e l o y M e n d a ñ u e l o . 
Los montes denominados Carballón y Carbal l ín . 
Los montes denominados Carr izal , Carbayal de S i m ó n , Campo de L i s t a y sus 
agregados. 
Los montes denominados Avesedo y sus agregados, y dos eras denominadas de 
los Barrios de Arr iba y Abajo. 
Los montes denominados Cabezo, Ramayal , Abendañue lo , y B u s t i l l o y sus te-
rrenos, en la Camba y Era de Castro. 
Los montes denominados Valdefnentes y Robledo, otro monte c o m ú n con los 
pueblos de Quintani l la , y Monte y Vega de Autoflán, nombrados Chanobro 
y Tcsobajón, y las E m s denominadas de Vega y Carrobrinas. 
Los t e r r ° n o s denominados E l Bosque, Era vieja, E l Ponjo y L a Juncal . 
León 2 de Enero de 1894.—Santiago I l l án . 
Arflenela pravlnelalde Mitim 
Verificado el sorteo que previeoe 
•1 art. 44 do la ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.' de Enero á 30 de A b r i l del a ñ o 
p r ó x i m o , los individuos que á con-
t i n u a c i ó n se expresan; s i e n d o la 
causa por robo frustrado, contra 
Mariano Paz del Río, la cual ha de 
verse en dicho período; hab iéndose 
seña lado el día 9 de A b r i l p róx imo , á 
las once de la m a ñ a n a , para dar co -
mienzo á las sesiones, cuya causa 
procede del Juzgado de S a h a g ú n . 
Caieias de familia y vecindad. 
D . Antonio Prado Paspual, de Cana- ! 
lejas. ! 
D . Gabriel Cuesta Medina, de V i l l a - j 
verde. ] 
D . T o m á s de Luca Gula , de V i l l a c a - ' 
labuey. 
D . Nicomedes Alonso Molleda, de 
V i l l a verde. 
D . Antonio Mata González , de V i l l a -
morisca. 
D. Cecilio Fe rnández Tejerina, de 
Escobar. 
C . Esteban Gordo Lera, de Vil labraz. 
D . Eulogio Cardo P o r t u g u é s , de 
S a h a g ú n . 
D . Norberto de Godos, de Arenil las . 
D . Nicanor Diaz de la Fuente, de 
V e g a . 
D . Fé l ix Mar t ínez Rojo, de Santa 
María . 
D . Eusebio Miguólez An tón , de E l 
Burgo . 
D . Baltosar Pérez Franco, de Gorda-
l i z a . 
D . Manuel Diaz Robles, de S a h a g ú n . 
D . Alejandro Alvarez Cano, de San -
ta María del Río . 
D . Timoteo Ga reía Gonzá lez .de San-
ta Olaja. 
D . A n g e l Cueto Andrés , de Vi l l amo-
rat ic l . 
D . Millán Herrero Rojo, de Codorui-
llas. 
D . A g u s t í n Rojo Prado, de Ca la -
veras. 
D . Antonio Torbao, de San Pedro. 
Capacidades 
D . Joaquín Tesouro R o d r í g u e z , de 
S a h a g ú n . 
D . S ix to Misiego Huerna, de Saha-
g ú n . 
D . Indalecio Rojo, de Gal legui l los . 
D . Fernando Llóren te Mar t ínez , de 
Ve l i l l a . 
D . Timoteo Garc ía Puente, de Qu in -
tana. 
D. Isidoro Casado Morales, de V i l l a -
moratiel . 
D . Santiago Fernández , de Castril lo. 
D . Eugenio San Mar t in Correa, de 
S a h a g ú n . 
D . Policarpo Rojo, de Valdescapa. 
D. Celestino Gómez N ú ñ e z , de S a -
h a g ú n . 
D . Cayetano Bajo Rivera , de Gor -
daliza. 
D . Rogelio Campillo, de Grajal 
D . T o m á s Rueda, de Riosequil lo. 
D . Dionisio D o m í n g u e z Anto l ínez , 
de Grajal. 
D . F e l i p e Olegaray Mar t ínez , de 
S a h a g ú n . 
D . Anacleto de la Fuente, de Gal le-
gui l los . 
SUPERNUMERARIOS 
Cálelas de familia y vecindad 
D. Toribio Zapatero, de León, 
ü . Cándido Rueda, de í d e m . 
D. Manuel Ramos, de í d e m . 
D . Antera Cuesta, de í d e m . 
Capacidades 
D . Cayetano Fernández Llamazares, 
de León. 
D . Ricardo Galán , de ídem. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de l a citada ley. 
León 29 de Diciembre de 1893.— 
E l Presidente, José Petit y Alcázar . 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.* de Enero á 30 de Abr i l del año 
p róx imo , los individuos que á con-
t inuac ión se expresan; siendo la 
causa por incendio, contra Pedro 
Arrimadas, procedente del Juzgado 
de La Veci l la , la cual ha de verse 
en dicho período; habiéndose s e ñ a -
lado el día 14 de A b r i l p r ó x i m o , á 
las once do la m a ñ a n a , para dar co -
mienzo á las sesiones. 
j Caltas de familia y vecindad 
• D . Jenaro G i l F e r n á n d e z , de Boñar . 
j D . Santos Pérez Alvarez, de L a Pola. 
! D . M a n u e l Canseco F e r n á n d e z , de 
j Matallana 
¡ D. Tomás Alvarez F e r n á n d e z , de S o -
ñ a r . 
D. Francisco F e r n á n d e z , do Llanos. 
D . Faustino Blanco, de Vozmediano. 
D . Antonio González, de La Robla. 
D . Manuel F e r n á n d e z , de Boüar . 
D . Gabriel Viñuela , de Barr io . 
D . Podro Moran Carretero, de Ovil le 
D . Nicanor Rodr íguez González , de 
Boña r . 
D . Emi l io Rodr íguez Caso, de ídem. 
D. Ricardo González Ordás , de ídem 
D . Lucas Ruiz Sáiz , de í d e m . 
' D . Pedro Diez Colín, de Rabanal . 
. D . Simón Fe rnández González , de 
! Coladilla. 
D . Ramiro Escapa González , de Bo-
ñ a r . 
D . Manuel Suá rez Mier , de Los B a -
rrios 
D . Felipe Garc ía Bafieca, de L a V e -
c i l l a . 
D . Crisanto Cubría , de L a Robla. 
Capacidades 
O. Manuel Diez Aldeano,de L a V e g a 
D . Antonio Robles Suá rez , de Mata-
l lana 
D . Isidro Tascón S u á r e z , de Orzo-
naga. 
D . Blas Sierra Valladares, de Par -
davé . 
D . Je rón imo R o d r í g u e z González , 
de Robles. 
D. Gaspar Escapa González , de L u -
g á n . ! 
D . Vicente González González , de ! 
Va l l e . | 
D . Cruz Viñuela Alonso, de L a V i d . ; 
D . F e r m í n Robles Garc ía , de L a 
Valcueva. 
D . Pascual Diez Ramos, de Orzonaga . 
D . José Alvarez García , de Naredo. j 
D . Dámaso García Diez, de Robles. 
D . R a m ó n González González , de 
Villalfeide. 
D. Juan Diez Diez, de Valporquero 
D . Apolinar Arguel lo González , de 
Los Barrios. ¡ 
D . Isidoro Cas tañón González, de 
Candanedo. j 
SUPERNUMERARIOS j 
Caieias de familia y vecindad 
D . Gregorio Ordás Al ler , de León. 
D . Elias Quiroga , de í d e m . 
D . Valent ín García , de ídem. 
D . Nicolás Sánchez , de í d e m . 
Capacidades. 
D. José María Láza ro , de León. , 
D . Severiano Valdés Zori ta, de í d e m . 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN oriciAL cn cumplimiento del 
art. 48 de la citada ley. 
León 29 de Diciembre do 1893.— 
E l Presidente, José Petit y Alcázar. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Viílafranca del Meno 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta v i l l a , Ramón García Rubio, el 
día 1 .* de los corrientes se fugó de 
la casa paterna su hijo Salvador 
García Vales, con d i recc ión á Pon -
ferrada, de 12 años de edad, estatu-
ra regular, color bajo, algo moreno, 
pelo y ojos c a s t a ñ o s ; ves t ía trajo de 
pana color b o t e l l a , oscuro, boina 
azul y calzaba b o r c e g u í e s en bas-
tante mal uso. 
Ruego á las autoridades la busca 
y captura del referido joven, y ca-
so de ser habido, se s i rvan ponerlo á 
mi disposición para ser entregado á 
su padre, s e g ú n asi lo interesa. 
Viílafranca 7 de Enero de 1894.— 
E l Alcalde, José R. Blanco. 
* m 
Alcaldía constitucional de 
ftllamarUn de D . &ancAo 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento, cou la dota-
ción anual de 250 pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos de los fon-
dos municipales, con l a obl igación 
de d e s e m p e ñ a r t odos los asuntos 
anejos á la misma, formación de 
cuentas municipales y toda clase 
de repartimientos. 
Los aspirantes á la misma presen-
t a rán las solicitudes en debida for-
ma, en la Sec re ta r í a de este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de quince 
días , á contar desde su inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia. 
Vi l lamart in de D. Sancho y E n e -
ro 4 de 1894.—El Alcalde, Antonio 
Villafañe. 
Alcaldía constitucional de 
Truc/tas 
Se hallan terminadas y expues-
tas a l público en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por t é rmino de 
quince días , las cuentas municipa-
les correspondientes á los ejercicios 
económicos de 1888 á 1889, 1889 á 
1890, 1890 á 1891 y 1891 á 1892. 
Durante dicho plazo pueden exa-
minarlas los que lo crean conve-
niente. 
Truchas 31 de Diciembre de 1893. 
— E l Alcalde, Juan Alonso. 
1 Alcaldía constitucional de 
Garrame 
I 
E l Presidente de la Junta admi-
nistrativa del pueblo de San Fel iz , 
en este Municipio, me participa ha-
llarse recogida en dicho pueblo una 
poll ina desconocida, de pelo negro, 
alzada regular, como de dos á tres 
años de edad. 
Garrafe 6 de Enero de 1894.—El 
Alcalde, Francisco Bayón . 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega . 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta v i l l a D . Fé l ix Prieto, desapare-
ció de los pastos en que so hallaba, 
un caballo de su propiedad, de las se-
ñ a s siguientes: edad do sois años , 




negro, cola grande, v a desherrado 
de los cuatro remos. 
Se interesa al que lo haya recogi-
do, que dé conocimiento á esta A l -
caldía por el conducto que crea m á s 
conveniente, para par t i c ipárse lo a l 
interesado, quien a b o n a r á los gas-
tos que la citada res haya o r i g i -
nado. 
Fresno de la V e g a Enero 3 de 
1894.—Domingo Prieto. 
Alcaldía constitucional dt 
Mansilla Mayor. 
Siendo muchos los contr ibuyen-
tes que se hallan en descubierto de 
sus cuotas de todas clases de c o n -
tribuciones, pertenecientes al 1." y 
2." trimestre del a ü o actual , á pesar 
dé los avisos amistosos y edictos 
publicados en los sitios de costum-
bre, de los pueblos de este M u n i c i -
pio, es lo cierto que son muy pocos 
los que han correspondido solven-
tando sus descubiertos, y á fin de 
que no aleguen ignorancia, se les 
avisa por ú l t i m a vez, por medio de 
esto anuncio, concediéndoles el pla-
zo de tercero día; pues pasado sin 
verificarlo, quedan incursos en los 
recargos de i n s t r u c c i ó n . 
Mansi l la Mayor y Diciembre 30 
de 1893.—El Alcalde, Narciso Treso. 
Alcaldía constitucional de 
Lafircina. 
Confeccionado por la Junta repar-
tidora el reparto de consumos de es-
te Ayuntamiento , para el ejercicio 
de 1893 ú 1894, se halla expuesto a l 
públ ico por t é r m i n o de ocho días 
háb i les , desde la inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
que los contribuyentes puedan exa-
minarle en la Secretaria de este 
Ayuntamiento y hacer las reclama-
ciones que crean convenirles; pues 
pasado dicho plazo, no serán aten-
didas. 
L a Erc ina á 2 de Enero de 1894.— 
E l Alca lde , Victoriano Llamazares. 
Alcaldía constitucional dt 
L a Robla. 
Se halla terminado y expuesto al 
público por t é r m i n o de ocho d ía s , e l 
tercer repartimiento de consumos 
de este Ayuntamiento, para 1893-94, 
por haberse anulado los d e m á s por 
l a Superioridad. 
Los interesados podrán hacer den-
tro del tiempo expresado las recla-
maciones que crean oportunas. 
L a Robla 4 de Enero de 1894.—El 
Alca lde , Juan Flecha. 
Para que l a Junta pericial de c a -
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran, pueda proceder á l a 
rect i f icación del amillaramiento que . 
ha de servir de base al repar t imien- ! 
to de la con t r i buc ión de inmuebles, i 
cu l t ivo y g a n a d e r í a , del a ñ o e c o n ó -
mico de 1894-95, se hace precis* 
que l o s contribuyentes por este 
concepto que posean ó administren 
fincas en el distrito municipal res-
pectivo, presenten en las Secreta-
rias de los mismos relaciones de su 
r iqueza, en el t é r m i n o de quince 
d í a s , pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lac ión alguna de dominio s i no se 
cumple con lo dispuesto por el apar-
tado 3.° del art. bO del Reglamento 
de 30 de Septiembre de 1885, que 
previene la p resen tac ión del t i tulo ó 
documento en que conste la trans-
misión y el pago de los derechos co-
rrespondientes. 
Mur ía s de Paredes 
Carrocera 
L a Veci l la 
Garrafo 
Cédula dt citación 
E l Sr . Juez de ins t rucc ión de es-
ta ciudad y su partido, por p rove ído 
de esta fecha, dictado en sumario 
que instruye por estafa, contra J o s é 
j Rodr íguez Mart ine, acordó ci tar por 
• medio de la presente, que se inse r -
J t a r á en l a Gaceta de Madrid y BOLE -
; TÍN OFICIAL de esta provincia , a l 
testigo Juan R i p o l l , vecino que es, 
I a l parecer, de Valencia del C i d , para 
| que en el t é r m i n o de diez d ías , con-
: tados desde la inserc ión de esta c é -
' dula en dichos periódicos oficiales, 
j comparezca en la sala-audiencia de 
! este Juzgado, sita en l a cárce l p ú -
bl ica , P laza de Puerta Casti l lo, con 
objeto de prestar declaración en l a 
referida causa; bajo apercibimiento, 
que de no comparecer, le p a r a r á e l 
perjuicio consiguiente. 
Dada en León á 31 de Diciembre 
de 1893.—El Actuar io , Mar t ín L o -
D . Antonio Casas Criado, Juez de 
in s t rucc ión de Avilés y su par-
tido. 
Por e l presente edicto cito, l lamo 
y emplazo á Francisco Diaz G o n z á -
lez , de 23 años de edad, que estuvo 
de h u é s p e d en la calle de l a Fru ta , 
n ú m . 6, de esta v i l l a , para que den-
tro del t é r m i n o de diez d ías , compa-
rezca en este Juzgado á ser oído en 
declaración sin juramento, acordada 
en el sumario que se sigue por hur -
te de un traje y un par de botas, de 
l a propiedad de Emi l i o F e r n á n d e z 
Rodr íguez ; aperc ib iéndole , que s i no 
comparece, le p a r a r á e l perjuicio 
que en derecho haya lugar . 
Dado en Avi lés y Diciembre 30 de 
1893.—Antonio Casas .—El Secreta-
r io , Constantino S. G r a i ñ o . 
D . Javier Costa y Moure , Juez de 
ins t rucc ión de este partido de L a 
Vec i l l a . 
Por la presente requisitoria, y en 
cumplimiento de carta-orden de la 
Audienc ia provincial de León, se 
cita y l lama á Domingo E u s u r é s , re -
sidentc ú l t i m a m e n t e en Matallana y 
cuyo a c t u a l paradero se ignora , 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
días , á contar desde la inserc ión de 
la presente en los per iód icos oficia-
les, se presente en los estrados de 
dicha Audiencia , con objeto de oir 
una notif icación en causa que se le 
sigue p o r lesiones á Gumersindo 
Fuertes; bajo apercibimiento, deque 
en otro caso, le p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar . 
L a Vec i l l a y Enero 5 de 1894.— 
I Javier Costa.—Por mandado de su 
señor ía , Leandro Mateo. 
ANDNOIOS OFICIALES. 
DISTRITO UMVBRSITARIO DE OVIEDO 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 13 de la ley de elección de Se-
nadores, de 8 de Febrero de 1877, se 
hal la expuesta a l públ ico en el sitio 
de costumbre de esta Escuela, la l i s -
ta de los individuos del Claustro de 
esta Universidad y Directores de los 
Institutos y Escuelas especiales del 
distrito, á quienes la citada ley con-
cede el derecho electoral, á fin de 
que puedan producirse las reclama-
ciones de inc lus ión ó exc lus ión , den-
tro del t é r m i n o l ega l , ó sea desde el 
día 1.' a l 20 de l p róx imo mes de 
Enero. 
Oviedo 31 de Diciembre de 1893. 
— E l Rector, Fé l ix de Aramburu . 
C A S A - H O S P I C I O Y E X P Ó S I T O S P R O V I N C I A L D E L E Ó N . 
Relación de los jornales y materiales invertidos en obras de a lbaü í l e r i a , 
ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n en esta Casa, en los meses de Septiem-
bre, Octubre, Noviembre y el corriente, para la c o n s e r v a c i ó n y repa-
ración del edificio. 
Maestro de obras. 
Albafl i l 
Cantero . 
Peón 
D. José Diez Carreras . . 
> Nicolás Diez 
• Pedro Diez 
• Juan Antonio Vega . 
» Gregorio Ordás 
• Segundo del P o z o . . 
> Estanislao A l c o r t a . . 
» Francisco D u ^ u e . . . 
» Antonio R o d r í g u e z . 
« Valen t ín C a r r i l l o . . . 
» Rosendo R o d r í g u e z . 
< An ton ia A l o n s o . . . . 
» Salvador P i n t o r . . . . 
































M A T E R I A L . 
A D . Isidro S á n c h e z , por un mil lar de baldosas, reeibo_ n ú m . 1.". 
» Froi lán R o d r í g u e z , por obra de pintura, recibo n ú m . 2 . ° . . . . 
» Colomán Morán, por yeso y cal h id ráu l i ca , recibo n ú m . 3.°. 
• G . F . Merino é hijo, por a lb ín , recibo n ú m . 4.° 























Cuya cantidad se acredita a l Maestro encargado de dichas obras don 
José Diez Carreras. 
León 31 de Diciembre de 1 8 9 3 — E l Contador, Bernardo Calabozo.— 
V.°B.° : E l Director A . , J u l i á n Llamas. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
